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 ABSTRAK 
Candrika Sekar Pertiwi. K7114025. Penerapan Model Pembelajaran Gallery Walk 
untuk Meningkatkan Keterampilan Mengkomunikasikan Hasil Unjuk Kerja 
secara Lisan pada Pembelajaran Tematik (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa 
Kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2017/2018). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penerapan model 
pembelajaran Gallery Walk pada keterampilan mengkomunikasikan hasil unjuk kerja 
secara lisan pada pembelajaran tematik siswa kelas IV SD Negeri Gumpang 3 
Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2017/2018. Bentuk penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian merupakan siswa kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Kabupaten Sukoharjo 
yang berjumlah 26 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi dan 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan analisis model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada ketuntasan klasikal setiap 
pertemuan, mulai dari 0% pada pratindakan meningkat menjadi 30,77% pada siklus I 
pertemuan 1, 57,69% pada siklus I pertemuan 2, meningkat kembali menjadi 69,23% 
pada siklus II pertemuan 1, hingga pada siklus II pertemuan 2 mencapai 92,31%. Masih 
terdapat 7,69% (2 siswa) yang memperoleh nilai < 80. Penyebab ketidaktuntasan 
tersebut adalah siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menerima penjelasan guru. 
Sebagai tindak lanjut guru akan memberikan motivasi lebih pada siswa serta 
memfasilitasi kegiatan yang meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan. Hasil 
penilaian kinerja guru juga naik seiring pelaksanaan tindakan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Gallery Walk 
dapat meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan hasil unjuk kerja secara lisan 
pada pembelajaran tematik siswa kelas IV SD Negeri Gumpang 3 Kabupaten 
Sukoharjo tahun pelajaran 2017/2018. 
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ABSTRACT 
Candrika Sekar Pertiwi. The Implementation of Gallery Walk Learning Model to 
Improve Verbal Comunicating Skill of Performance Result thru Thematic 
Learning (A Classroom Action Research at the 4th Grade Students of SD Negeri 
Gumpang 3 Sukoharjo Regency in the Academic Year of 2017/2018). Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret, June 
2018. 
The purpose of the research is describing the result of verbal comunicating skill 
of performance result thru thematic learning improvements when Gallery Walk 
learning model is implemented at the 4th grade students of SD Negeri Gumpang 3 in 
Sukoharjo Regency in the academic year of 2017/ 2018. The method used in this 
research is Classroom Action Research (CAR) was conducted in two cycles. Each cycle 
consist of four steps i.e. planning, action, observation, and reflection. The subject of 
the this research were the whole students at the 4th grade of SD Negeri Gumpang 3 in 
Sukoharjo Regency which consist of 26 people. The research data were collected by 
using techniques such as observation, interview, test, and documentation. The data 
validity were used triangulation technique and content validity. The model interactive 
of analyzing used on data analyze technique. 
The research fndings showed the enhancement of classical achievement, from 
0% in precycle, increased into 30,77% at first meeting on cycle I, 57,69% at second 
meeting on cycle I, 69,23% at first meeting on cycle II, and end up in 92,31% at second 
meeting on cycle II. The 7,69% obtained by 2 students which got poin < 80 mean that 
those students didn’t pass the minimum criteria of mastery learning. The reason is 
those  2 students wasn’t able to understand the teacher’s explanation. To follow-up 
that problem, the teacher gave more attention and concerned to motivate the students 
so they could  increase their verbal communicating skill.  
Thus, implemented Gallery Walk learning model could improve the verbal 
communicating skill of permormance result thru thematic learning of 4th grade students 
of SD Negeri Gumpang 3 in Sukoharjo Regency in the academic year of 2017/ 2018. 
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